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II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde, 
Forelæsninger og Øvelser. 
1. Extraordinære Forelæsninger og Øvelser. 
Ligesom de foregaaende tre Aar holdtes der under Professor Steen-
hergs Ledelse i Februar og Marts 11)02 et Kursus for nogle af de nye 
Fabrikingeniør-Kandidater i Udførelsen af saadanne tekniske Analyser, 
som dels anvendes til at kontrolere de kemiske Processer, der spille en 
Rolle i vort Lands Industri, dels bruges til Værdiansættelse af Handels­
varer, hvis Værdi beror paa deres kemiske Sammensætning, samt i at 
lægge Planer til at udføre lette tekniske Undersøgelser. 
Over Emner af almen Interesse blev der holdt to Rækker offentlige 
populære Forelæsninger, nemlig af: Assistent, Dr. pliil. Julius Chr. Pe­
tersen over de vigtigste Metaller og deres almindeligste Forbindelser og 
Assistent, Cand. polyt. M. C. Harding over Luftarter og deres praktiske 
Anvendelse. De med disse Forelæsninger forbundne Udgifter udrededes 
af det af det Reiersenske Fond til Raadighed stillede Beløb. 
— Foruden til Læreanstaltens egen Undervisning og flere Universitets­
forelæsninger ere Lokalerne benyttede til Foredrag i Selskabet for Natur­
lærens Udbredelse, Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere, 
Foredrag i Folkeuniversitetsforeningen, Foredrag under Statens Lærer­
kursus og Foredrag, arrangerede af Polyteknisk Forening. 
2. Udgivelse af Lærebøger. 
Professor Liitken bar udgivet en ny Udgave af 1ste Del af sine 
Forelæsninger over Vejbygning og til Hjælp til Udgivelsen erholdt 300 Kr. 
af den til Udgivelse af Forelæsninger eller Lærebøger bevilgede Sum, og 
Docent C. Hansen bar udgivet Forelæsninger over Skibsbygning med 
tilhørende Tegninger og dertil modtaget 700 Kr. til Hjælp ved Udgivelsen. 
